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El agricultor debe llevar utensilios de 
estricto uso personal que contenga: 
mascarilla, ropa de trabajo, jabón, 
toalla de manos y utensilios de comida 
(cuchara, vaso o botella, plato). 
Desinfectar el mango  de 
las herramientas básicas 
de campo (azadón, lampa, 
picota y otros ) con una 
solución de lejía y agua   
(10 ml por litro de agua).  
Adecuar espacio para lavado, 
usando baldes de 10 a 20 litros y 
recipiente para el jabón. El lavado de 
manos debe ser como mínimo por 
20 segundos y manteniendo la 
distancia de 2 metros entre personas. 
Cada agricultor debe llevar su 
propio recipiente para beber 
agua, el cual no debe compartir. 
Cuando estornude o tosa, 
taparse la boca con el 
antebrazo y lavarse las manos. 
Saludarse guardando  
la distancia de 2 metros. 
No estrecharse las 
manos, ni abrazarse.  
En caso no tener herramientas propias 
se pueden compartir, pero siguiendo 
protocolos establecidos de lavado de 
manos y desinfección de herramientas.
LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DEL 
CULTIVO DE PAPA FRENTE AL COVID-19
ANTES DE INGRESAR AL CAMPO
DURANTE LAS LABORES EN CAMPO
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2 mt.
10 a 20 lt.
Balde de
por turno de trabajo en campo, 
con distancia mínima de 2 metros 




Retirar la mascarilla completamente de la cara (no 
colocar en la barbilla ni en la cabeza) tomándola de 
los elásticos. Si es de tela debe ser lavada diariamente 
y si es desechable debe guardarse en una bolsa 
plástica para eliminarse en un lugar apropiado.
DESPUÉS DE TERMINAR 
LABORES EN CAMPO
Al usar tractor, el conductor   
va solo, usando mascarilla, 
desinfectando el asiento, 
timón y palanca de cambio 
con solución de lejía y agua 
(10 ml por litro de agua). 
Todos los lineamientos aplican a 
preparacion de terreno, siembra, 
aporques (con o sin bueyes), 
deshierbos, selección positiva o 
negativa de plantas, aplicación 
de plaguicidas y cosecha.
La alimentación: se realiza de forma 
individual, guardando distancia mínima, 
utilizando utensilios personales (cuchara, 
vaso, plato). Previamente, lavarse las 
manos durante 20 segundos. Guardar la 
mascarilla en una bolsa de plástico 
durante la alimentación. 
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